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Las nuevas tecnologías en la actualidad han invadido los entornos de la 
vida cotidiana. No es extraño encontrar los sistemas de comunicación e 
información por todas partes. Esta revolución virtual invisible nos permite 
aprender a aprender, las Tics han generado este cambio profundo en las 
sociedades y sería impensable vivir sin estos sistemas tecnológicos. En el 
aula están jugando un papel trascendental porque nos permiten: hacer 
contenidos versátiles, dinamizar las metodologías, dotar de interactividad 
a los procesos pedagógicos y como resultado los niveles de aprendizaje 
pueden alcanzar mejores efectos. Para el estudiante los entornos de 
aprendizaje en paralelo al uso de tecnologías adecuadas, pueden mejorar 
la capacidad de concentración, imaginación y creatividad. Por eso la 
importancia de incurrir en los procesos académicos con la innovación 
tecnológica; desde cualquier perspectiva implicar el uso de recursos, 
herramientas, y equipo tecnológico para el aula es de suma importancia, y 
más aún cuando el entorno cultural no genera la importancia necesaria a 
éstos procedimientos de innovación. El presente trabajo amplia los 
criterios del diseño, editorial, multimedia, pedagogía, arte, y su relación 
con el uso de nuevas tecnologías para mejorar los procedimientos en el 
aula. Como resultado: la creación de un manual con los criterios más 
importantes de composición para diapositivas que reúne ejemplos 
ilustrados y comparados con los conceptos, tutoriales de apoyo, 
información de actualización tecnológica, uso de técnicas de composición 
y obras artísticas, con el fin de inspirar y buscar mejorar la calidad de 





The new technologies at present have invaded the surroundings of 
the daily life. He is not strange to throughout find the systems of 
communication and information. This invisible virtual revolution 
allows us to learn to learn, the Tics have generated this deep 
change in the societies and would be unthinkable to live without 
these technological systems. In the classroom they are playing a 
transcendental role because they allow us: to make versatile 
contents, to invigorate the methodologies, to equip with interactivity 
to the pedagogical processes and as result the learning levels can 
reach better effects. For the student the surroundings of learning in 
parallel to the use of suitable technologies, can improve the capacity 
of concentration, imagination and creativity. For that reason the 
importance of incurring the academic processes with the 
technological innovation. from any perspective to imply the use of 
resources, tools, and technological equipment for the classroom is of 
extreme importance, and still more when the cultural surroundings 
do not generate the necessary importance to these procedures of 
innovation. The present ample work the criteria of the design, 
editorial, multimedia, pedagogy, art, and its relation with the use of 
new technologies to improve the procedures in the classroom. Like 
result: the creation of a manual with the most important criteria of 
composition for slides that reunites informed and compared 
examples with the concepts, tutorial of support, information of 
technological update, use of techniques of composition and artistic 
Works with the purpose of inspiring and to look for to improve the 






Las nuevas tecnologías en el aula Contribuyen al desarrollo de un 
aprendizaje participativo y colaborativo, éstas al presentarse con una 
apreciación de uso fácil para el estudiante, constituye una fortaleza, una 
valiosa oportunidad que aprovechar para impartir conocimientos 
rompiendo la barrera del espacio y tiempo. 
 
Éstas exigencias acordes a las nuevas generaciones deben proponer 
soluciones a la altura y mitigar los clásicos paradigmas o modelos 
tradicionales para vincular un conocimiento con la ciencia y tecnología. 
Los autores del  presente trabajo  al observar un comportamiento de 
rechazo, y falta de actualización frente a al uso de las TICS en el aula, 
proponen un sistema a través de un manual que pretende extender los 
principales criterios relacionados con la gestión de documentos 
interactivos para mejorar los procesos escolásticos. 
 
Para cumplir con este propósito, la investigación se diseñó con el fin de 
conocer las principales debilidades y necesidades frente al trabajo 
propuesto, y en el momento de tomar las decisiones en el marco teórico se 
consideraron los temas más importantes y las guías necesarias para 
desarrollar la propuesta editorial en el capítulo final, todo esto forma parte de 
los contenidos distribuidos estratégicamente en el libro “DISEÑO DE 
PRESENTACIONES GRÁFICAS MULTIMEDIA, MEDIANTE LA 
UTILIZACIÓN DE ELEMENTOS BÁSICOS DE COMPOSICIÓN PARA LA 
REALIZACIÓN DE DIAPOSITIVAS INTERACTIVAS”. 
 
Este trabajo está destinado a mejorar e inspirar inicialmente el uso y la 
aplicación de tecnologías para el aula. El problema se evidenció en muchos 
lugares relacionados con la educación, pero el Instituto Tecnológico Superior 
República del Ecuador a través de sus: estudiantes, maestros y autoridades, 
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extendieron las facilidades para el desarrollo de la investigación y 
demostraron su compromiso por innovar los procesos desde el aula.  
Reiteramos nuestros sinceros agradecimientos y damos la bienvenida al 
público interesado en este estudio. 
